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Tämän kautta ilmoitetaan tiedoksi ja noudatetta-
vaksi tasavallan palkattujen joukkojen pestaus- ja palkkaus-
ehdot:
Sotilas 450:- Suomen markkaa kuukaudessa
korpraali 47b:-
aliupseeri 500:-
vääpeli bbO:-
Näihin paikkamääriin sisältyvät ruuasta ja asunnosta
johtuvat kustannukset, mutta niin pian kuin valtio on saanut
ruuanpidon järjestetyksi, tulee palkasta kuukausittain vähennet-
täväksi 150:- suomen markkaa.
Palkat ovat samat kaikille aselajeille, ja suorite-
taan ne joka kuun viimeinen päivä.
Miehistö pestataan vähintäin 'ö kuukaudeksi ja mieluim-
min vapaussodan loppuun asti.
Upseerin palkat,
jotka väliaikaisesti olen vahvistanut, ovat seuraavat:
nuoremmalle upseerille 7bo:- Smk. "kuukaudessa
komppanian-, eskadroonan- , pat-
terinpäällikölle 900:-
taloudenhoitajalle 1000:-
pa tal Joonan-, tykistödivisioonan-
päällikölle 1200:-
"
rykmentinpäällikölle ja ylemmäl-
le päällystölle 1500:-
Tämän oheen liitetään pestaussopimuksen malli.
Valankaava lähetetään myöhemmin.

